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Esser
Bran ner's Gothic Architecture is the most disap -
pointing of the ser ies, espec ia lly when compared to
the writings of Brown or Scu lly. His appro ach is more
within the trad itiona l vein of the history of ar ch itecure,
as a success ion of sty les, and a listing of a vas t number
of exam ples . But still , his essay on the Gothic is of
va lue for he br ings to light ma ny new thought s an d
interp retations which have come to the fore in rece nt
years .
According to the pub lishers, further volumes will
be issued in " the Grea t Ages of \Vorld Architecture":
on the Grcek, Ea rl y Christian and Byzantine, Medi eva l,
Renaissan ce, Islami c, Chinese and Indian , an d Pre-
Colum bia n. Th ese will be reviewe d in lat er issues of
the NMA .- David Gebhard
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Albuquerque. N ew Mexico.
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Ed it orial Poli cy: Opinions expressed in all signed articles are those
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pany all un solicited manuscripts.
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ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Sub-soil Investigations
For Struct ural and Dam Foundat ions
Two Drills and Crews now
available for Prompt Service
Laboratory Analysis and
Evaluat ion of Const ruction Materia ls
All work done under the supervision
of Reg istered Professional Engineers
532 Jeffe rson St., N.E. P. O. Box 4101
Phone AL 5-8916 A lbuquerque
Phone AL 5- 1322 New Mexico
BUILDERS! CUT COSTS !
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